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Traccia
• Un programma così ampio e ambizioso evidenzia, tra
gli altri, alcuni nodi:
– Implementabilità
– Valutazione
– Sistemi informativi
• Sviluppi per il mondo della ricerca
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Implementabilità delle norme: un utile modello 
Fonte: Montjoy and O’Toole, 1979 
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Le diverse finalità della valutazione/1
policy
management
(auto)apprendimento
accountability
dati ai cittadini elettori 
contribuenti utenti per:
 scelte più informate
 controllo sui policy makers
dati agli addetti per :
 migliorare le performance 
individuali e di piccolo gruppo
 riconoscere e prevenire gli errori
dati ai policy makers per:
 interventi sulle cause 
strutturali   delle inefficienze
 migliore individuazione di 
problemi/soluzioni
dati ai managers per: 
 usare incentivi positivi e 
negativi per raggiungere gli 
obiettivi della organizzazione
Fonte: Regonini, 2008
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ridisegno politiche
incentivi/sanzioni
apprendimento
accountability se la molteplicità degli attori e 
degli obiettivi non è
riconosciuta, i conflitti non 
sono composti:
• delegittimazione
• ritualismo
• irrilevanza
Le diverse finalità della valutazione/2
Fonte: Regonini, 2008
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Sistemi di valutazione e sistemi informativi 
• Le informazioni non esistono di per sé, ma vanno 
prodotte, organizzate e gestite in modo continuativo
– Pericolo: il principio di trasparenza viene ‘svuotato’
• La produzione delle informazioni non può essere 
disgiunta dai normali processi che caratterizzano le PA
– Pericolo: ‘scollamento’ tra processi produttivi e processi 
gestionali
•
